水泳授業におけるヘッドマウント型ディスプレイを用いた
















































































ン（Bose 社製 35 WLSS SLV）を被験者は着用し、マッサージベット上に伏臥位姿勢で約 5分間の内的
映像の視聴を行った。HMD内的映像装置の概要および実験風景はそれぞれ図 1および図 2に示した。
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（3） 被験者は、15mもしくは 30 秒間の平泳ぎを行い、内的映像の撮影を行った。また、模範泳者は、













（1） 体操、ストレッチおよびウオーミングアップを行う。 （10 分間）
（2） 模範泳者が模範泳を行う。その際、被験者はプールサイドまたは水中から観察を行う。（5分間）
（3） 被験者は、模範泳者のHMDを用いての内的映像を視聴する。（5分間）
（4） 各被験者が練習を行い、指導者 2名と模範泳者 1名から指導を受ける。（5分から 10 分間）
（5） 各被験者は自身のHMDを用いた内的映像を視聴し、課題の確認を行う。（5分間）
（6） 各被験者が練習を行い、指導者 2名と模範泳者 1名から指導を受ける。（5分から 10 分間）
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